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Theaimofthisessayistointerpret$love'intheearlyworksofVirginia
Woolf.TheearlyworksreferredtohereareT"eVOya解O"andMg〃α"dD〃・
Theremightbesomedoubtaboutmywritingon(love'inVirginiaWoolf'snovels,
fOritmightbesaidthat$lOve'isnottheleadingsubjectofherworks.
OLove',however,isveryimportantinherearlyworks.
Rachel,inT"eVnyzzgeOM,discoveredlifeby$love'andKatharine,inMg"
α"αD",wasawakenedfromhersleepofignoranceby!love'andwandered
pursuingafterit.Tothoseyoungheroinesandheroes,lovemeantlifeandlife
meantlove.V.WoolftalkedofChristinaRossettiinherdiaryofAugust5th,
1918,andwrote,@First,shestarvedherselfoflove,whichmeantalsolife;．…’1）
ThisisthesamewithmostyoungpeopleandalsothesamewithV.Woolfherself.
TherearemanycriticsandscholarswhotalkaboutV・Woolfandalmostallof
themthinkawriterof<streamofconsciousness'or@life'.Thereforeherearly
worksareapttobeusedasthemeansforinterpretationoflaterones,andtorn
topieces・Isitpropertotreatherearlyworkslikethis？Inmyopinionitis
wrong・Toexplainthemproperlywemustnotneglecttheproblemof@love'.
Anotherinterestingproblemistoknowhow@love'willchangeinherlater
works・Ithinkitisfarmoreimportantthanisunderstood.
First,I'llclarifyV.Woolfasthewriterof@life'or@streamofconsciousnesS
andthenl'lllookatherandherearlyworksfromtheview-pointof@love'.
1．Awriterof<life'0R・GStreamOfcoRISciOMSIneSS'
V・Woolfisawriterof@life'．Sheintendedtowrite@life'inallofherworks;
fromT/teWnya配O"/,publishedinl915,toBet"""MeAc/S,publishedinl941
afterherdeath.NotonlyhernovelsbutherW'""'sD"ryandotherworks
suggestmuchofherconcernwith.life'.
InherdiaryofJunel9th,1923,shewritesconcerningM庵.Dα"O〃〃；
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Inthisbooklhavealmosttoomanyideas.Iwanttoご.givelifeanddeath,
sanityandinsanity;．．、2）
AsfOrrb/〃L葱脱加"se,thereisalsohergreatconcernwithdlife'asis
writteninthediaryofMayl4th,1925;
Thisisgoingto4befairlys畑rt;tohavefather'scharacterdonecomplete
init;;andmother's;andSt.Ives;andchildhood;andalltheusualthings
Itrytoputin－－－life,death,etc､3）
AndtherearemanyobservationsbyMrs.RamsayandLilyBriscoeonlifeinthis
work.
ConcerningT"eMb肋,whichlaterbecameT"emz"es,shesaid:"Iwantto
pUtpracticallyeverythingin"4)@Everything'isequivalentto@allusualthings'
includinglife・Mostofthecharactersareannoyedatlifebutlivetotheendofit.
Onthelastdayofl932V・WoolfwroteaboutT"e殉α庵：
－－－andmythoughtsturnwithexcitementtothePargiters,fOrllongtofeel
mysailsblowoutandtobecareeringwithElvira,Maggieandtherestover
thew加leoflife､5）
ThewritercomparedherownmindwithElvira'sandcried:
WhatanoddcoincidencethatreallifeshouldprovidepreciselythesituationI
waswritingabout.Ihardlyknowwhatlam,orwhere:VirginiaorElvira､6)
Sheidentinedherselfwithacharacter;andthisisherattitudetowardlifeandher
attitudeasawriter.
ThereisareferencetoBe"gg〃メルeAc/sinthediaryofApril26th,1938:
－－－伽t$I'rejected;"we"substituted:－－-"we"thecomposedofmany
diHerentthingsandstrays---7）
TheabovementionedquotationsallindicateV.Woolf'sgreatconcernwith@life',
butthisisnottheonlyreasonwhyshehasbeensopopularandfamous.Another
reasonliesinhertechnique;sheobservedlifefromherownpointofviewand
describedlifeinherownway．V.Woolfwasoneofthosewhofeltthechangeof
伽mancharacter0inoraboutDecember,1910'8)ThissigninesthatV.Woolffelt
thechangeofhumancharacterfromthel9thcenturyideatothe20thcentury
concept・Shebreathedthesmellof20thcentury・Thisisduetohergeniusaswell
asthecurrentofthenewageinwhichH.Bergson,A.Einstein,andJ.Freud
expandedthelimitsoftheworld.VirginiaWoolfcultivatedthenewgroundof
literaturewithM.Proust,J.Joyce,andD.Richardson.
Fromthebeginningofhercareer,shevaluedherinnerexperienceandintended
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towriteaboutit.WritersinthefOrmeragewouldhaveminutelywrittenabout
theshipthatRachelisgettingon・IntheSouthAmericanscenes,theywouldhave
explainedthecharacteristicsofthelandandthenwouldhave[writtenaboutthe
wordsandmovementsofthecharacters.InT"Vny(ZgEO"＃,however,theminds
ofthepeopleonboardarefarmoreimportantforthewriterthantheshipitself,
andtheinnerdramasofthemindsareindispensableinthisnovel・Thissame
inclinationisfoundinMg〃α"dD",whichshowsustheinnerworldofayoung
girlpursuingaftertruelove.
TherearesomediHerencesinqualitybetweenthedevlopmentfromT"e
V0ya配O"toMg〃α〃D"andfromMgルオα"αD"toノ"cO6'sRoo"@.The
changesfromT"eVqytZgeO"toMg〃α"dD"liesinideaorcontentrather
thanouterfOrmsortechniques.Theword@life'clearlyindicatesthisfact.There
are81wordsof@life'inT"eVnjﾉagEO"tandl86inMg〃α"dD";Thistells
usthatV.Woolfisintensifyinglifemoreinhersecondnovelandisintendingto
approachlife・AndthewordsaboutlifealsoindicatethediferencebetweenT"e
VqyzzgcO"＃andMg〃α"dD".InthefOrmer,lifeisnotclearlyunderstood.It
isalsostereotyped.
Mrs・Dalloway,whoisthewifeofastatesman,says,inT"eVqyzZgUO",
"Don'tyoufeel－－－thatlife，saperpetualconflict？"9）Evelyn，akindof
bluestocking,answersthatlifeisa"Fighting-revolution."'0)IMr・Pepper,paying
courttoEvelyn,declares,"Lifeseemstoholdsomanypossibilitiesthatlhad
neverdreamtof."''）
Vinracewhoisaninnocentheroineandisinaweoflife,thinks:
Andlife，whatwasthat？Itwasonlyalightpassingoverthesurfaceand
vanishing,asintimeshewouldvanish,thoughthefurnitureintheroomwould
rernain、一一-Shewasovercomewithawethatthingsshouldexistatall－－－12）
RaChel'shance,Hewet,understands@thestruggleoflife;thehardnessoflife''3)
forthenrsttime,whenshedies.
Meanwhile,inMg〃α"〃D",thewriteralreadyexpressedthosetransforma-
tionsthatwouldbefOundinherlaterworksveryfrequently:
cLife',一一一Gconsistsinmissingtrainsandinhnding・’14）
一一一thislifemadeupofdensecrossingsandentanglementsofmenand
wornen,一一一15）
It'slifethatmatters,nothingbutlife---theprocessofdiscovering－－－the
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everlastingandperpetualprocess,notthediscoveryitselfatall・’6）
andherattitudetowardslifebecameclearer:
－－lifeforthemostpeoplecompelstheexerciseofthelowergiftsandwastes
thepreciousones,－－－17）
－－－lifewasfullofcomplexity;lifewasathingonemustlovetothelast
hbreofitl8)
一一-iflifewerenolongercircledbyillusion(butwasitanillusionafter
all?),thenitwouldbetoodismalanaHairtoZcarrytoanend;---'9)
Theabovementionedconsiderationsappearhereandthere,soitmaybesaid
thatV.Woolf'sviewonlifewasnxedinthesetwoworks・Theobservationthat
"lifeistheprocessofdiscovering"isthesamewiththatofEliner'sinT"eYba海
and"life－－－wastesthepreciousoneand0life'wasathingonemustlovetothe
lastnbreofit"coincidewiththefollowingwordsofMrs・Dalloway's:
Athingtherewasthatmattered;athingwreathedaboutwithchatter,defaced,
obscuredinherownlife,letdropeverydayincorruption,lies,chatter､20）
Then(一一一)therewastheterror;theoverwhelmingcapacity,one'sparents
givingitintoone'shand,thislife,tobelivedtotheend,tobewalkedwith
serenely;therewasinthedepthofherheartanawfulfear.2')
AndRachel'sopniononmarriedlifeisthesameasthatofMrs・Dalloway,who
thinksthat"Inmarriagealittlelicence,alittleindependencetheremustbe
betweenpeoplelivingtogether-－－－"andpractisesitinherownlife.Rachel's
considerationisthis:
－－－althoughshewasgoingtomarryhimandtolivewithhimforthirty,or
forty,orfftyyears,andtoquarrel,andtobesoclosetohim,shewas
independentofhim;shewasindependentofeverythingelse.22)
SothereHectionsonlifemadeinV・Woolf'searlyworksbecomethefoundations
ofallherworks.
AsV.:Woolfhadbeenfeelingkeenly"lifewasdiHerentaltogetherfromwhat
peoplesaid,"23)shewasnotsatisfiedwiththeliveswrittenbyherforerunners｡
Aftersomeexperiences,shedecidedtopublishher@declarationofawriter'sduty'.
Lifeisnotaseriesofgiglampssymmetricallyarranged;lifeisaluminoushalo,
asemitransparentenvelopsurroundingusfromthebeginningofconsciousnessto
theend.Isitnotthetaskofthenovelisttoconveythisvarying,thisunknown
anduncircumscribedspirit.Whateveraberrationorcomplexityitmaydisplay,
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withaslittlemixtureofthealienandexternalaspossible？24）
ThisvisionwassupportedbytheinventionofhernewstyleinJanuaryofl920.
ThisnewtechniquegavebirthtoノIzcob'sRoo"@and,aftersomeadjustmentsand
corrections,gavebirthtoハ〃s.Dα"0"",afarmorecompleteconsequenceofit.
HereattentionmustbepaidtothefactthatV・Woolfopposedtheworld,
whichwassayingherworkswereonlytheresultofhernewtechnique,@streamof
consciousness'．V.Woolfadaptedthewayofdescriptiononlytodescribelifeand
truth.She(did[notproduceherworkstojustifyhertechnique.That'swhyV.
WoolfsometimeswentoutoftheGstreamofconsciousness'anddidsomeunrea-
sonablethings.Sheneededfiftypairsofeyesandtriedtoextinguishtheoutlines
bywordswhileshewaswritinghernovelsbymeansofthem，Yetitcouldbesaid
thatbecauseofthesecontradictionsshecouldovercomethe{indecency'ofJ・JOyce
andthe<monotony'ofD.Richardson.
Whatshewantedtowritewaslife;thecontentsoflife・Shepursuednotthe
so-calledlifeanotherpersonoffered,butwhatshethought@thisislife'andtried
todescribeitasitwas.Peopleareapttosumupthingsandtogiveoutlinesto
everything.Sherefused]todosoandmanagedtoputdowntheimpressionsor
atomswhichweredroppinguponthehumanmindsincessantly.Shethoughttrue
experiencesandtruelifeconsistedofthecontinuanceofdailyimpressionsonthe
mindandthatmaterialsoroutlinesofthingswereneedlessorratherrobstructive.
Accordingtoheropinion,allformsoroutlinesarethesameasceremonieswhich
onlymenworship.Womendon'tcareaboutthem.Whatwomenadorearethe
contentsofthings;truevaluesofthings,innerexperience,randinnerlife．V・
Woolfconsideredthatplotsandcharactersofnovelswerefalseandshedenied
them・Ifshecould,shewantedtoexpressherthoughtnotinlanguagebutinother
meansofexpression.Indeed,shetriedtogetawayfromtheframesofwords・She
saidin/ZzcOb'SRりO〃：
Onemustfollowhints,notexactlywhatissaid,noryetentirelywhatis
done､25）
ThisintentionofthewriterwasnotElimitedwithinthetechnigue.
Charactersinherworksresisttheforcewhichdefacesordestroystruelife.Mrs.
Dallowayhatesreligionbecauseitdeformslife.SherejectsPeterandchooses
Richard'slove.Ralph,inJV電〃α"αD",hatesthegreatmenofthel9thcentury
becauseitseemstohimthattheycouldblockhisway.AndinA.R0owcQfO"e's
O""V.Woolfgetsangryatthetyrannyofmenandclaimstheincomeof500
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poundsayearandaroomofherown.Shealsocriestowomentobeawakenedto
theirpositionsanddutiesinorderthattheymightnotdestroytheirownlives.
Now,itmightbeunderstoodthatV・Woolfpursuedherownvisionoflife
byherownwayandwrote,T"eVbyzZgEO"＃,Mg〃α"αD〃,JtzcO6'sRoo"2,M7's、
Dα"0"",Zb#"eZ,電〃"0"se,T"eW""es,T"cYbα"s,andBe/2""〃メ"eAc/s.
Allthesenovelswereconcernedaboutherquestionsonlifeandtheywerealsoher
answers・Forhertowritenovelsmeanstoliveinthisworld.
2．Earlytwoworksfromtheviewpointofiove
Letusinquireintoherearlyworksfromthepointoflove.T"eVbytzggOM
developsaroundadaughterofaship-owner,whoistwenty-fouryearsoldbutis
ignorantoflife.Hermotherdiedinherearlydaysandshewasbroughtupby
heraunts・Itisratherstrangethatshewassoignorantoflifeevenifshewas
broughtupbyheraunts.ButherewehavetobesurprisedasherauntHelendid
andmustgoonreading.
Rachel'sclosedlifewaschangedbytheappearanceofMr・andMrs・Dalloway.
Rachelw加declared,"Ishallnevermarry"26)whenshe]wastalkingwithMrs.
Dalloway,begantowalkontheroadtomarriageandthewallofherloneliness
wasbrOkenbythekissofMr.Dalloway・Shewasnowreadytojumpintolife.
EncouragedbyHelen,ShebeginsherlifeinSouthAmerica,whereshehaslotsof
experienceswhichchangeherattitudetowardslifecompletely.
TheexplorationintotheupperpartoftheAmazonconnectsherwithHewet.
Thefactthattheylosetheirwaythere,symbolizestheirgoingintothemazeof
love.Aftertheyareupsetandmeetmoretroublesanddisturbances,thetranquility
oflovecomestothemandmakesthemknowmanythings.
－－-althoughshewasgoingtomarryhimandtolivewithhimforthirty,or
forty,hftyyearsandtoquarrel,andtobesoclosetohim,shewas
indepependentofhim;shewasindependentofeverythingelse・Nevertheless,
asSt・Johnsaid,itwaslovethatmadeherunderstandthis,forshehadnever
feltthisindependence,thiscalm,andthiscertaintyuntilshefellinlovewith
him,－－－27）
Soonafterthevoyageoutofloveshesufersfromsomekindoffeveranddies
fromit・Sheleavestheimpressionsafterher:
Notwopeoplehaveeverbeensohappyaswehavebeen.Noonehasever
lovedaswehaveloved.28)
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Sheleavesonlytheimprintofloveinthisworldafterher.
JVg〃α"〃D"isanelaimratestoryoflovewhoseplot,however,isvery
simple・TheheroineisagranddaughterofagreatpoetandhernameisKatharine.
ThestorybeginswiththerepugnancebetweenKatharineandRalPh,whoisof
themiddleclassandisreadinglaw.ThoughRachelistwenty-sevenyearsold,she
isnotaccustomedtolifeyet・Sheispronetowithdrawintoherownroomand
speculateonstarsandmathematicsandsoonwhensheisnotspendinghertime
helpinghermotherwritehergrandfather'sbiography.
MarywhoisdevotedtothemovementoffemalesuifrageadoresRalph・She
feelssorryandhurttoseeRalph'smelancholylooks,andwhenshecomestoknow
ofRalph'sconcernforKatharine,sheisannoyed.
Meanwhile,KatharinefindsthatpeoplearoundherwishhertomarryRodney
whoisapoetandascholaroftheclassics,andshefeelsherselfobligedtomarry
him・Ralphsuffersseeingtheirfriendlinessbutdoesnotknowtheirmarriageplans.
Hewishestoleavehisjobbecauseofhisdepression・Mary,afterknowingthe
plansbetweenKatharineandRodney,becomeshopefulandinvitesRalphtoher
houseforChristmasvacation.
IncidentallyKatharineiscallingontheOtwayswithhermotherandRodney.
Andhercousinsthrowdoubtsonhermarriageandsheherselfbecomesdoubtful
aboutherownmarriage.
OnedayMaryandRalphgoonanexcursiontothecountytowninLincoln.
Mary'sheartrisesuptothepointofsaying,@Iloveyou',andheknowssheloves
him.ButhecatchesaglimpseofKatharinewhoaccidentallyhascometherewith
hermotherandtheOtwaysandhismindbecomesfilledwithher.
Maryfeelsthisandknowsthesituation・ShethenrefusesRalph'sproposal,
whichseemstobetreachery・For,toher@marriagewithoutlovedoesn'tseem
worthwhile'､29)Ralphfeelsmoredefeatedandmiserable.
Meanwhile,thereissometroublebetweenKatharineandRodney・Katharine
unsatisfedwithhersituationactsoddlyandmakesRodneyappearridiculousand
irritated・Atlasttherelationshipbetweenthemcomestotheverypointthatshe
hasnotfeltloveand0withoutitmarriagewouldbeafarce'.
ThismeetingatthecountycityinLincolnisaclimaxinthefirsthalfofthe
story.Itisindeedanelaboratestudyofconsiousness.Therearisesalotofagonies
oflove,uneasiness,momentaryjoys,envyandexpectationsinthemindsofMary
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andRalphandtheheartsofKatharineandRodney・Indeed,fneclothwaswoven
onaloomoflove.
ReturningtoLondon,Maryreturnestoherworkandbecomesdevoted
spiritually・KatharinewhobecomesmoreanxiousaboutthemarriagewithRodney,
comestoconsultwithMary,whotellshertobelovedbyRalph.Katharinegetsangry
atRalph'sselnshnessbuttherelationbetweenthembeginsagainatthismoment.
IrritatedandunhappyRodneyiscomfortedbyinnocentCassandrawithw加m
hebecomesfriendlywhilevisitingtheOtwaysinLincolnandtheheartsofthe
couplecomecloser.Thesubjectofthelatterhalfofthestoryisthefriendliness
ofthetwocouplesandthebreakingoHofthemarriageplansandthemanipulation
oftheaHairsaroundthem.
KatharineinvitesCassandratoencouragetheintimacybetweenRodneyand
Cassandra.HerlonelinessisgraduallyfilledwithRalph,andtheimpatienceand
melancholyofIRalphhimselfwasputoutofhismind.Hereisalsotheideal
relationShipof加manbeingsasinT"eVny"geO"＃．
Neitherisunderanyobligationtotheother・Theymustbeatlibertyto
breakortoalteratanymoment・Theymustbeabletosaywhateverthey
wishtosay.30)
TherelationshipbetweenKatharineandRalphdevelopsinterweavinglywith
thatofRodneyandCassandra.Theyproducetheveryexamplesof4crystallization'
ofStendahl.AndthistimeRodneyhelpshertoclarifylher[minditowardsRalph
andhermotherpersuadesherfathertoconsenttohisdaughter'smarriagetoRalph.
ThepsychologybetweenKatharineandRalph,KatharineandRodney,Rodney
andCassandra,KatharineandCassandra,RodneyandRalphandthepsychologyto
othersarepresentedminutelyandelaborately・Arethereanylovestoriestoldso
elaboratelyorpatientlylikethisevenlthoughtherearealotofbeautifullove
storiesorromances？Anyhownotmany・Someonewouldsaythisisanoveloflife
butitistooabstractandobscure.Itmaybesaidthatthisisalovestorytelling
alotofphasesofuniversalloveratherthanpersonallove.
3．Fromtheview-pointofthewoI．d@love'
I'llinspectthechangesfromT"eVqya邸O"/toMg〃α"dDqyandfrom
Mg〃α"αDzIytoノヒzco6'sRoo"@.Thereare,aswordsof@love,'95inT"eVbyα配
O",202inMg〃α"dD",27inノヒzcO6'sRり0"@,asshowninthetablebelow.
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Thesenumbershavealotofdefects・Thereisnounityinmeaning・Other
wordsequivalentto@love'are'notcounted．Butthetwochangesareclearly
understood;theincreasefromT"eVbyα配O"jtoMg〃α"αD"andthe
decreaseinノIzco6'sRoo".ProfessorJeanGuiguetspeaks@farlessstrikingand
originalthoughfarclearerandmoreprecise'3')aboutMg〃α"αDqy.Hemeans
itis<clearer'aboutlifeorlove,but0lessstriking'aboutitsthemeoritstechnique.
Tomakethefactmoreclear,let'sstudythemeaningsofthese!love'.
InT"1/のﾉα邸O"＃therearemanysuspicionsandmuchrestlessness,asin
thecaseof@life'.Racheloftenasks,@Whatisittobeinlove?'32)andHewet,
w加isnotsureabout@love',thoughtthat@hecertainlywasinlovewithherifhe
knewwhatlovemeant'､33)Anothertime,hethought,
Didlovebegininthatway，withtogoontalking？No．Italwaysbeganinhis
casewithdefinitephysicalsensations,andthesewerenowabsent,hedidnot
evennndherphysicallyattractive､34）
InMg〃α"〃DZZytherearesomequestionsbuttheyarenotambiguous.
Charactersspeakaboutlovemoredecidedly.Katharinesaid:
@Ihaven'tgotthesortoffeeling-love,Imean-Idon'tknowwhattocallit'－－－
‘伽t,anyhow,withoutitourmarriagewouldbeafarce-.35)
GIassureyouthatweareinlove-whatotherpeoplecalllove.'36)
Shethinks@love'isakindoffeelingwhichisindispensableinmarriage・Thisis
thesamewiththatofhermotherwhosays(Thebestoflifeisbuiltonwhatwe
saywhenwe<reinlove',37)anditisalsocriticized$sentimentality'byRodney.
Shethinkstheessenseofloveisasfollows:
Splendidasthewatersthatdropwithresoundingthunderfromhighledgesof
rock,andplungedownwardsintothebluedepthsofnight,wastheforceof
life,anddashingthemallasunderinthesuperbcatastropheinwhicheverything
wassurrendered,andnothingmightbereclaimed.38)
Maryrefiectsonherownmindandthinksaboutlove:
IfloveisE~adevastatingfirewhichmeltsthewholebeingintoonemountain
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torrent.MarywasnomoreinlovewithDenhamthanshewasinlovewith
herpokerofhertongs.Buttheseextremepassionsareveryrareandthestate
ofmindthusdepictedbelongstotheverylaststagesoflove,whenthepower
toresisthasbeeneatenaway,weekbyweekordaybyday､39）
Fromthese,twophasesof(love'areknown;theessenceoflovewouldbeafeeling
likeadevastatingfireorresoundingthunder,伽tinrealityitwouldbemoreserene
anditiseatenawaydaybyday.
Itmightbepointedoutthattherearisesrichnessorgenerosityineveryone
whoisinloveorisblessedwithlove.Lovedonescouldnothelplovingevery
personorthingabouthim.SusaninT"eWhyzzgeO"couldn'tsleepeveninthe
deadofnightand;
－－－herheartseemedtohavegrowntothesizeofasun,andtoilluminate
herentirebody,sheddinglikethesunasteadytideofwarmth．"I'mhappy,I'm
happy,I'mhappy',sherepeated."IIoveeveryone.I'mhappy.40)
Hewet,whenhehasbecomesureofRachel'smind,hopesthattheirhappiness
wouldnlltheroomandexpandoutofit･RodneywhohasgottenCassandrathinks
thateverythingontheearthmustbecomebeautifulandCassandrawishestohave
asmanybabiesaspossible・RalphassuredofKatharine'slove,considersthatevery
personmustbecomehappy.Thisqualityappearseveninノ"cO6'sRり0"．Mrs.Flan-
ders,Jacob'smother,repeated,"Iamfullofloveforeveryone,"4')"Onemustlove
everything''42)
Indeeditmaybesaidthatlovecannothelprevealingitselfbyitsfruit.
Andlovehasaqualitythatitmakesamanwise.Itexplainseverything,and
clarifiestheveryexistanceof加manbeings.
－－－itwaslovethatmadeherunderstandthis,forshehadneverfeltthis
independance,thiscalm,andthiscertaintyuntilshefellinlovewithhim､43）
Therecognitionofone'sownexistencequitediHerentfromotherpersonsleads
ustofriendshiporbrotherlylove・However,Mrs・Dallowayalsowantsthe
relationshipwhichkeepsonequiteindependentofothers.
－－－inmarriagealittlelicence,alittleindependencetheremustbebetween
peoplelivingtogetherdayindayoutinthesamehouse,44）
－－－thereisadignityinpeople;asolitude;evenbetween伽sbandandwife
agulf;andthatonemustrespect,thoughtClarissa,watchinghimopenthe
door;foronewouldnotpartwithitoneselfortakeitagainsthiswill,from
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one'shusband,withoutlosingone'sindependence,one'sselfrespect-
sometingafterall,priceless.45)
BernardBlackstonepointsoutthatthemeaningofV・Woolf'sloveisthe
fusiontootherswithoutlosingone'sselfandthesharinginthejoysoflife.This
iswhafMrs.Dallowaywantsandthisisallthatshewishes.
ItcanbesaidthatV・Woolf'slovecorrespondswiththatofD．H.Lawrence,
w伽solicitedforformalmarriages,adoredloveswithoutlosingone'sself,andwas
annoyedfort加severyreasons.
Loveisacomingtogether.Buttherecanbenocomingtogetherwithoutan
equivalentgoingasUnder.Inlove,allthingsuniteinaonenessofjoyand
praise・Buttheycouldnotuniteunlesstheywerepreviouslyapart､46）
Andhealsoaimedatbrotherlylove.
Theremustbebrotherlylove,aw畑lenessof加manity・Buttheremustalso
bepure,separateindividuality,separateandproudasalionandahawk.
Theremustbeboth・Inthedualityliesfulfilment.47)
InthecaseofMrs･Dalloway,however,shegivestoomuchattentiontoher
③wnlifeandweakensthebrightnessandrichnessoflove.IsMrs･Dalloway'slove
atruelove？Canitbecalledlovewithoutthespontaneityofenrichingothers？
Now,letuslookintosomemorecharacteristicsofV・Woolf'slovecomparing
witht伽se,someothers・Pascalinsiststhatloveisakindoffeeling.Andhesays:
Lanatureasibienimprimecetteveritedansnosames,quenoustrouvons
celatoutdispose;ilnefautpointd'artnid'etude;－－－48）
Ontheotherhand,ErichFrommethinksthatloveisanartanditrequires
discipline,concentration,patience,supremeconcern,overcomingofone'snarcissism,
faith,courage,fairness.Loveisnotafeelingbut@adecision,ajudgement,a
promise，、WhataboutV、Woolf，slove？Shedoesn，tthinkaboutitlikePascal，for
bothinTﾉ'eVny@zgEO"＃andMg〃α"aDZZycharactersmadealotoferrorsand
triedhardtonndtrueloves・Itisevidentthatshethinksloveis,tosomeextent,
anartoraknowledge・She,however,doesnotagreewithFromme,forshedoes
notdenyloveisakindoffeeling.
Butlhaven'tgotthesortoffeeling－－love,Imean－－.49)JUdgingfrom
that,loveisfollowedbyjoysandtranquility,loveisakindoffeeling.Ortega
saysloveisaneverlastingunsatisfaction,whichwouldnotcorrespondwiththatof
V・Woolf'sidea,forherlovegivessomekindofsatisfactionorsomekindof
tranquilitytocharacters・OrtegaandE・Frommeinsistthatloveisanactivity
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andactoffaith・WhetherV.Woolfthinkssoornotisnotclear・Ithi血Vo
Woolfmustbeoneoft加seaboutwhomFrommesaid:
Mostpeopleseetheproblemoflovepr加arilyasthatofbeinglovedrather
thanthatofloving,ofone'scapacitytolove､50）
Thecharactersinhernovelswouldnotbesatisfiedonllinlovingothers;
theymustalsobeloved・Mrs･Ramsayandsomeotherswerecontentinloving
others,伽talmostallheryoungcharactersarenotsatisheduntiltheyhavetheir
partner'slove.
LikeE・Fromme,doesV.Woolfthink,"Loveistheonlysaneandsatisfactory
answertotheproblemofhumanexistence---”？5'）Somet伽es，‘Yes,伽tsome-
times@No'.InNg〃α"dD"afterhavinglostRaldl'sheart,Marythinks,$love
isn'teverything'、ThefollowingwordscanbefoundinT"eVbyag℃O〃・
Itseemedtohernowthatwhathewassayingwasperfectlytrue,andthat
shewantmorethingsthantheloveofone伽manbeing-thesea,thesky､52）
Theremustbesomeroomformanymorethingsexcludinghumanlovesinthe
writer'smind.HereisamotiveofV・Woolf'spursuingaftermoregrandand
morespaciouslife.
IwouldliketomakeonemorestatementaboutV・Woolf's@love'.D．H、
LawrenceinsistsOntheindependenceoftheindividualasapremiseoftruelove.
ThisisthesamewithV.Woolf.Lawrence,however,isskepticalaboutthetrue
independenceoftheindividual,inthisdemocratic,modernworld・Hegivesitup
topursueindMdualityandestablishitinpeoples'innerminds・Heintendstoput
humanbeingsintoaw加leuniverseandmakeusparticipateintheorganismof
theuniverse・Hehopedtoestablishthetrueindependenceorindividualityasthe
verybaseoflove,bymakinghumanbeingstouchwithprimitiveness,thesunand
theorganismoftheuniverse.
V・Woolfintendedtofndthefoundationofloveintheinnerworldofhuman
minds.Shetriedtoprotectwomen'sindividualityfromtheoutside,triedto
developandtoenlargetheindependenceinside・Shetriedtosupresstheviolence
ofmen,tonndtheunknownworldbytheeyesofwomen,andtoeliminatethe
uselesspartsoflifebyawakeningtoherownkind・Ifthisistrue,shetookaway
quitecontrarytothatofD．H・Lawrence's.
4.Thechangeto/tzcO6'shO"andハ〃s.Dα"0z"qy.
Jnco6'sRoo"@isindeedatransitionalworkfromherearlystagetohermiddle
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one.Firstofallthechangesofexpressionscatchourattentionsbutthequalityof
theworkisnotchanged,asisthesamewitht加seofthetwoearlyworks.
Characters'attitudestowardlifeareofthesamequalityandtheygotheirown
waywithoutpayinganyattentiontowhatisaroundthem.Buttheyhaveno
attractiveness・EvenJacobisnotattractive.Itisprimarilybecauseofitslackof
expressbythewriterw伽describesJacob'swholelifeofmorethantwenty－伽e
years.
ThisfaultwasovercomebyMjeS．Dα"0""whichtellsuseverythingwithina
day,eventhepast・Mrs・Dalloway,wholivesinaquitediHerentworld,comes
veryclosetousaswegoonreading・Wesympathizewithher,withherperso-
nality,forthewriter'sthicknessandthorough-goingnessofdescriptionaswellas
"ill.
Thenumberoftheword@love'explainsthechangefromMg〃α""D"to
ﾉ"co6'sRoo"@.Thedecreasefroml89to27Showsusacertaingreatchange,even
admittingadecreaseinpages・Whatarethecausesofthisfact？First，itmaybe
saidthatithassomeconnectionwiththechangeofexpression・Asitissaidin
ﾉ"cO6'sRoow@,that'onemustfollowshints,sothewordGlove'mustnotbesaid
exactly．V.Woolfalsopractisesthiswayof@hints'inARりow@qfO"e'sO""
whichisanessaybutiswrittenintheformofananecdoteoranovel.
Thereisalsosomeinfluenceof@loveisn'teverything'whichdestroysthefOrmula,
clife=love'、Itaimsatamorespaciouslifeanditgivestoone'smindareHecti-
veness・Mrs・DallowayavoidedlovewhichwoulddeformlifeandthoughtPeter's
lifedevotedtolovewasridiculous・Peter,however,neededpeoplenolongerand
Mrs.Dallowayseemsnottowantanypeople・Mrs・Dallowaylovesnotman加t,
0walkinginLondon',@devinevitality',@greywhitemoth'@abstractprinciples',croseJ
GBach',Osuccess',@life'.Indeedwhatshelikedwassimplylife・Aboutlife,Mrs.
Dallowaysaid:
一一一therewastheterror;theoverwhelmingincapacity,one'sparentsgiving
itintoone'shands,thislife,tobelivedtotheend,tobewalkedwith
serenely;therewasinthedepthofherheartanawfulfear､53）
Isitnottheimpatienceortheobservationofanoldwomanorapatientw伽has
littlet伽ebeforeher？Peter，w伽hasmadehisownwayallthroughlife,says;
Aw加lelifet伽ewastooshorttobringoutnowthatonehadacquiredthe
power,thefullfavour;toextracteveryounceofpleasure,everyshadeof
meaning;54)
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Evidentlythisisnotthemindofayouthbutthemindofanoldmanw加knows
thelimitofhisownlifeandisdeterminedtotastealltheHavoroftherestof
life.
一一一theywouldgmwold・Athingtherewasthatmattered;athingwreathed
aboutwithchatter,defaced,obscuredinherownlife,letdropeveryday
incorruption,lies,chatter､55）
Thatsomethingpreciouswasbeinglosteverydaymeantthelackoftruelove｡
Mrs.Dallowayfoundloveunreliable,soshethoughteverydaypassedinvain.
ActuallythereisnosureortrueloveinMrs･Dalloway.Therenolongerexist
naiveformsofloveformodernpeoplewhohavealreadyrecognized,Gthenight
andday'oflife・Richard'sloveissosurethatitisincredible・Lucrezia'slove
which0makesonesolitary'56)istoomiserable・Thereisnoidealoffreshloveany
longer・Itisbrokenintopieces・Itseemsthatthereisnomoreidealorcomplete
formoftrueloveinV・Woolfherself.
Theproblemofsexmustbetalkedabouthere,too．V・Woolfdoesnotnnd
insexthemeansofenrichinglove.Shetriestojustifyherlifebycrystallizingit
intoartlikeLilyBriscoe.
ThoughfromthebeginningtheconcernforsexisthininV・Woolf,itisnot
s伽toutofherconception・Lovewasalways@physicalsensations'forHewet
beforehemetRachel.SexualityisanindispensableelementinJacob.Butafterthe
inventionofherowntechnique,thesetraitsdisappear・Mrs・Dallowaylacked
"somethingcentralwhichpermeated;somethingwarmwhichbrdKeupsurfaces
andrippledthecoldcontactofmanandwoman,orofwomentogether"・Shedid
feelwhatmenfeltonlyforamoment加titwasenough・AsLucreziathought
that@lovebetweenmanandwomanwasrepulsivetoShakespeareandthe加siness
ofcopulationwashlthtohimbeforetheend',soitwasnotneededbythewriter
herself・Forsheknewthat,
一一-thesexualactwithoutloveneverbridgesthegapbetweentwo伽man
beings,exceptmomentarily､57）
and
Loveisnottheresultofsexualsatisfactionbutsexualhappiness－－－isthe
resultoflove､58）
Sexresolvesnothinginher・Thereisnowayforhertoregainloveandlifeexcept
bywriting.
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A髄erword
V.WoolflaughsinT"eVbya邸O",@It'soddpeopletalkmuchaboutlove'59)
and@Onereadalotaboutlove-－－itain'tlove'､60)Whatlhavedonemaybe
farfromlove,asshesaid.Lovemightbeathingnottobetalkedaboutbutto
befelt.LikethestoryofAmorandPsyche,lovedisappearsattheinstantitis
doubted.I,howevercouldn'thelppursuingafterLove,soImustreceivethe
miseryofPsyche.
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